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Dengan mengucap syukur kehadirat Allah SWT atas terselesainya karya 
ini, maka karya ini kupersembahkan untuk : 
o Kedua orang tuaku, Bapak Maseh dan Ibu Sudaryanti terima kasih atas doa, 
kasih sayang, dan semua pengorbanan yang telah engkau berikan dengan 
penuh ketulusan 



















“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
(Terjemahan Qs. Al Insyirah : 6) 
 
“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” 
(Terjemahan Qs. Ali Imran : 159) 
 
“Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-
orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) upaya pemerintah daerah 
Kabupaten Kulon Progo dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang 
perizinan investasi, (2) kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kulon Progo 
dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan investasi dan (3) 
upaya pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo dalam mengatasi kendala 
yang terjadi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bidang perizinan 
investasi . 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian ditentukan dengan purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan 
metode wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data 
menggunakan cross check dari hasil wawancara antara subjek penelitian dengan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, 
unitisasi/kategorisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah 1.) upaya yang dilakukan pemerintah daerah 
Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang 
perizinan investasi adalah digabungnya Kantor Penanaman Modal dengan 
Kantor Perizinan Terpadu menjadi Badan Penanaman Modal Dan Perizinan 
Terpadu Kabupaten Kulon Progo, meningkatkan Sumber Daya Manusia 
pegawai BPMPT Kabupaten Kulon Progo, dan keterbukaan informasi BPMPT 
Kabupaten Kulon Progo 2.) Kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya 
kepastian hukum di bidang investasi, terbatasnya infrastruktur dan sarana 
prasarana di bidang investasi, terbatasnya fasilitas promosi, materi promosi, 
data dan informasi investasi, dan masih adanya perizinan yang diurus di 
instansi teknis. 3.) Upaya yang dilakukan adalah pemda Kabupaten Kulon 
Progo menerbitkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 
Tentang Perlindungan, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Penanaman Modal 
untuk memberikan kepastian hukum, mengadakan sosialisasi kepada 
masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan investasi, dan meningkatkan 
promosi dan kerja sama promosi. 
 








Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan begitu banyak kemudahan, rahmat, dan nikmat kepada 
penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya 
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Peningkatkan Kualitas Pelayanan 
Publik Bidang Perizinan Investasi ”.  
 Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 
kerjasama, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dengan ketulusan dan 
keikhlasannya memberikan waktu, saran, dan sumbangan pemikiran yang tak 
ternilai harganya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada : 
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3. Bapak Dr. Samsuri, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Kewarganegaraan dan Hukum yang telah memberikan izin dan 
memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian ini; 
4. Ibu Eny Kusdarini, M.Hum, selaku Penasihat Akademik merangkap Dosen 
Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing dan 
mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini; 
5. Bapak Dr. Sunarso, M.Si selaku Dosen Penguji Utama yang telah 
memberikan saran dan masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini; 
6. Bapak Suyato, M.Pd, selaku Ketua Penguji yang telah memberikan 
masukan-masukan positif sehingga skripsi ini menjadi lebih baik; 
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7. Ibu Iffah Nurhayati, M.Hum selaku Sekretaris Penguji yang telah 
memberikan saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini; 
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 
yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas ilmu, 
bimbingan dan semua yang telah diberikan kepada penulis; 
9. Mas Andi admin Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, terima 
kasih atas bantuannya. 
10. Para narasumber di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 
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membantu penulis dalam penelitian ini. 
11. Kedua orang tuaku Bapak Maseh dan Ibu Sudaryanti serta adik penulis 
Fitria dan Yusuf terima kasih atas doa, kasih sayang, dan semua 
pengorbanan yang telah engkau berikan dengan penuh ketulusan 
12. Teman-teman PKnH angkatan 2007 yang telah mendukung dan 
memberikan bantuan kepada penulis Retno D.S, Restiana, Nadia, Retno 
D.H, Dewi, Dina, Yesi, Agung, Khamdah, dan teman-teman lain yang 
tidak dapat disebutkan satu persatu. 
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah 
memberikan informasi, bantuan, dan kerjasamanya. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini 
masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 
masukan dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis 
harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan 
bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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1. BPMPT : Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 
2. BUMN : Badan Usaha Milik Negara 
3. KPT  : Kantor Pelayanan Terpadu 
4. NKRI  : Negara Kesatuan Republik Indonesia 
5. PMA  : Penanaman Modal Asing 
6. PMDN  : Penanaman Modal Dalam Negeri 
7. PPTSP  : Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
8. PTSP   : Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
9. SKPD  : Satuan Kerja Perangkat Daerah 
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